













































































れ落ちていくことにもなるだろう（秋田, 2011, p.14）。 
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取り込まれて行くと考えられる（木村, 2012, p.）。 
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カスの組み合わせで仮定したObserver 1 〜 5を例示
した。「あなた」に似た Observerはいるだろうか。 
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